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Sudah pasti berbeda. 
 Jadi, jangan pernah menyamakan proses kita dengan proses orang lain. 
Yang terpenting itu bagaimana kita mempertahankan rasa semangat pada diri kita 
untuk melangkah maju. 
Sebab, lampu merah saja tidak menyuruh kita untuk putar balik, melainkan 
menyuruh untuk istirahat sebentar lalu melanjutkan perjalanan. 
Jangan putus asa. 
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Melawati kusuma wardani/A410140047. Peningkatan Kemampuan Penalaran 
Siswa Melalui Pembelajaran Open Ended (PTK Pembelajaran Matematika 
Kelas VIII di SMP N 2 Gatak). Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Februari, 2019.  
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peningkatan kemampuan penalaran 
matematika siswa melalui pembelajaran open ended di kelas VIII A SMP N 2 Gatak 
Sukoharjo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK). 
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, catatan lapangan, tes, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan kemampuan penalaran matematika siswa dengan indikator banyaknya 
siswa yang mampu: 1) mengajukan dugaan sebelum tindakan 32,5% dan setelah 
tindakan 65,63%. 2) melakukan manipulasi matematika sebelum tindakan 25,5% dan 
setelah tindakan 65,63%. 3) menarik kesimpulan dari pernyataan, menyusun bukti , 
memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi sebelum tindakan 25% dan 
setelah tindakan 65,63%. 4) menarik kesimpulan dari pernyataan sebelum tindakan 
30%  dan setelah tindakan 50%, dan 5) memeriksa kesahihan suatu argumen sebelum 
tindakan 23%  dan setelah tindakan sebesar 62,5%. 











Melawati kusuma wardani/A410140047. Increasing student’s mathematical 
reasoning ability through Open Ended learning (classrom action research on 
mathematics learning in class 8 of Gatak 2 Public Junior High School ). Essay. 
Faculty Of Teacher Training And Educational, University of Muhammadiyah 
Surakarta. Februari, 2019. 
The purpose of this research to describe the improvement of student’s mathematical 
reasoning abilities through Open Ended learning.This type of research is the 
research action class (PTK). Data collection techniques using observations, field 
notes, tests, documentation. Data analysis using the techniques of data collection, 
data reduction, the presentation of data, and a set of conclusions. The results showed 
an increase the ability of student mathematical reasoning with indicators many 
students are able: 1.) submitted hypothesis before the completion of the action of 
32,5% and after the action of 65,63%. 2.) make a manipulation of mathematics 
before the completion of the action of 25,5% and after the action of 65,63%. 3.) 
collect the conclusion,arrange the evidence, give a reason or evidence toward 
solutions before the completion of the action of 25% and after the action of 
65,63%.4.) collect the conclusion from the statements before the completion of the 
action of 30% and after the action of 50%. 5.) check the corrections of the argument 
before the completion of the action of 23% and after the action of 62,5%. 
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